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професійної освіти з урахуванням їх стану на сьогодні і перспек- 
тиви розвитку. 
Зрозуміло, сформульовані висновки і пропозиції не є єдино 
можливими. Вони повинні уточнюватися в процесі теоретичних і 
практичних досліджень проблеми підготовки професійної еліти і 
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АНОТОЦІЯ. У статті проаналізовано еволюцію поглядів на поняття 
людський капітал, інвестиційні вкладення в людський капітал в системі 
економіки, розглянуто основні аспекти інвестування у формування люд- 
ського капіталу, що є інвестуванням в економічний розвиток. 
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Людський капітал, людські ресурси, людський потенці- 
ал, інвестиції в людський капітал, інноваційний розвиток, євроінтеграція. 
 
В економічній науці останніх десятиріч одним з надзвичайно 
вагомих досягнень стало створення теорії людського капіталу. З се- 
редини XX ст. відбувається перехід економічно розвинених країн 
від індустріальної до постіндустріальної стадії розвитку, її прикмет- 
ними ознаками є: включення інформаційно-комп’ютерних техноло- 
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гій в усі сфери людської діяльності; домінуюча роль потенціалу на- 
уки і техніки в економічному зростанні: знання, розум, інтелект лю- 
дини стають найголовнішою продуктивною силою сучасності. 
Стратегічний курс України на побудову високорозвиненої, демо- 
кратичної правової держави з її інтегруванням у європейський еко- 
номічний простір, пріоритетність соціальних цілей, людських ціннос- 
тей, що містяться у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України 
«Назустріч людям», визначають досягнення нової якості життя гро- 
мадян, запровадження соціальних, економічних та демократичних 
європейських стандартів життєдіяльності людини. Оновлення транс- 
формаційних процесів українського суспільства, перехід до структу- 
рно-інноваційної моделі економічного зростання, де людина з її осві- 
тньо-професійним,  інтелектуальним,  духовним  потенціалами  має 
стати основним стратегічним ресурсом, економічних перетворень. 
Теорія людського капіталу виникла на основі попереднього 
розвитку економічної науки. Передусім вона пов’язана з розвит- 
ком концепції капіталу. А.Сміт, визначаючи суть основного капі- 
талу  суспільства,  трактував  його  як  таким,  що  складається  не 
лише із машин, споруд та землі, але також «із набутих корисних 
здібностей всіх громадян чи членів суспільства» [1, с. 208]. У 
своїй праці «Дослідження про природу і причини багатства наро- 
дів»  А.Сміт  уподібнював  капіталові  —  здібності  людини,  яка 
розвивається  у  процесі  навчання  і  трудової  діяльності.  «При- 
дбання таких здібностей, враховуючи також зміст їх володаря під 
час його виховання, навчання і учнівства, завжди вимагає реаль- 
них витрат, що становлять основний капітал, який ніби реалізу- 
ється у його особистості» [1, с. 208]. Продовженням ідеї А.Сміта 
стали наукові праці видатного радянського вченого-економіста 
академіка С.Г.Струміліна, який теоретично обгрунтував значення 
для народного господарства розвитку освіти і одним з перших 
спробував дати кількісну оцінку впливу освіти на «ефективність 
праці і виробництва» [2, с. 220]. В роботі «До питання про кла- 
сифікацію праці» С.Г.Струмілін всебічно розглядає процес праці 
з економічної, фізіологічної, психологічної, соціальної і історич- 
ної точок зору. Його роботи «Проблеми кваліфікації праці», «Го- 
сподарське значення народної освіти» стали основою науки про 
економічну ефективність освіти, яка пізніше в США була розви- 
нута в теорію Людського капіталу. 
Бурхливого розвитку теорія людського капіталу набула в дру- 
гій половині ХХ століття завдяки роботам американських вчених 
Г.Беккера, Я.Мінсера, Т.Шульца та інших. Саме у 1962 році було 
опубліковано ряд статей, присвячених проблемі людського ка- 
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піталу. З часом нова теорія здобула багато прихильників і зага- 
льне наукове визнання. В 1992 р. професору Чиказького універ- 
ситету (США) Г.С.Беккеру було присуджено Нобелівську пре- 
мію. 
Категорію людський капітал, як суму витрат, пов’язаних з фор- 
муванням здоров’я, освіти використали у своїх роботах М. Блауг, 
М.Вудхолл, Дж.Брейсон, М.Дезлі і інші. У вітчизняній науці до 
цього питання звернулися: В.І.Бассов, В.С.Гейл, Р.І. Капелюшни- 
ков та інші. 
Теорія людського капіталу пов’язана з розвитком концепції 
капіталу. Першим висловив ідею про те, що люди з їхніми виро- 
бничими  здібностями  являють  собою  багатство  був  В.  Петті. 
ВХІХ початку ХХ ст. досить характерними стають спроби вче- 
них трактувати людину або її знання і здібності до праці як капі- 
тал. В цей час виділились два основних підходи до визначення 
зв’язку людини, її знань і здібностей з капіталом. 
Перший підхід, висловлювали прихильники теорії трьох фак- 
торів виробництва (В.Бей-джхот, Ф.Ліст, А. Маршалл, Дж. Мілль, 
В.Рошер, Г.Сіджуік) беззаперечно відкидають ідею включення 
самої людини з її природними якостями до категорії капіталу. 
Але при цьому вони схильні розглядати як складову частину 
капіталу чи багатства людські знання і здібності до праці. За 
словами Дж. Мілля сама людська особа не є капіталом. Людина 
є ціллю, заради якої існує багатство. Але її набуті здібності, що 
виступають лише як засіб і реалізуються лише через працю, на 
всіх підставах можна віднести до категорії капіталу. На основі 
такого підходу до проблеми взаємозв’язку людини, її здібностей 
до  праці  і  капіталу  виникли  традиційні  визначення  поняття 
«людський капітал». 
Поява і розвиток альтернативних концепцій людського капі- 
талу багато в чому пов’язана з роботами відомого американсько- 
го економіста першої половини XX ст. І.Фішера, зокрема його 
теорії «всеосяжного капіталу». Вчений відносив саму людину з її 
природженими якостями до капіталу. Він оцінював людину як 
елемент капіталу. По відношенню до економіки робився висно- 
вок, що діяльність людей повинна бути спрямована виключно на 
досягнення практичного результату і життєвого успіху. Відкинув- 
ши теорію трьох факторів виробництва, він прямо стверджував, 
що капіталом є все те, що здатне протягом певного часу приноси- 
ти доход. Науковець доводив, що людина, як і інші корисні мате- 
ріальні об’єкти, входить до складу капіталу, пояснюючи це так: 
«Вона (людина) так само матеріальна, як матеріальні кінь чи бик. 
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Людина може належати іншій особі (у випадку рабства) або ж 
самій собі. І в тому, і в іншому випадку вона корисна своєму влас- 
никові» [3, с.51—52, 68—69]. Теорія капіталу І. Фішера стала ос- 
новою для виникнення різноманітних альтернативних концепцій 
людського капіталу. Їх автори включають у поняття людський 
капітал не лише знання та вміння людей, не лише їхню здатність 
до праці, але і фізичні, психологічні, світоглядні, суспільні, куль- 
турні якості і здібності людей. 
Професор Массачусетського технологічного інституту Л. Ту- 
роу включає в поняття людського капіталу «виробничі здібності, 
обдарування і знання» людини, а також таку специфічну характе- 
ристику як «повага до політичної і соціальної стабільності» [4, 
с.15]. С.Шіллер з Йельського університету вважає, що саме люд- 
ський капітал складає 72% багатства економіки США. Т. Стюарт 
вважає, що єдиний можливий шлях — це інвестування в «робочу 
силу» і оптимізувати інвестиції можна наступним чином: 
 до першої групи відносяться представники некваліфікованої 
праці; 
 до другої групи — кваліфіковані верстатники, контролери 
якості, аудитори та інші; 
 до третьої групи відносяться робітники за спеціальними на- 
виками і вмінням; 
 до четвертої групи — справжні професіонали, значення яких 
для організації важко переоцінити (вчені, які займаються спеціа- 
льними розробками, торгові представники, які досконало знають 
кон’юнктуру ринку і т.д.). 
Отже,  ефективність  використання  людського  капіталу,  можна 
представити у такій структурі: до першої групи відносять інформа- 
цію; до другої — спеціалізацію та найм працівників зі сторони; до 
третьої — автоматизацію; до четвертої — капіталізацію. Але такий 
підхід до структуризації людського капіталу буде мати цінність тіль- 
ки при його об’єктивності. За висловом Т.Стюарта, люди повинні 
відчувати себе гравцями, а не тільки м’ячем в грі, тобто ніхто, крім 
самої людини не володіє правами власності на людський капітал. 
В роботах В.Томаса знаходимо узагальнення багатьох поло- 
жень з теорії людського капіталу: «Цінністю компанії є її люди. 
Якщо ви спалите всі ваші заводи, але залишите людей і докумен- 
тацію, ми зможемо швидко стати на ноги. Заберіть наших людей, 
і ми вже ніколи не зможемо підвестися» [5, с. 65]. 
Виникнення і широке розповсюдження в економічній науці аль- 
тернативних концепцій людського капіталу викликане існуючими 
реаліями ринкової економіки, які останніми роками все помітнішими 
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стають і у нашій країні. Альтернативні концепції людського капіталу 
намагаються врахувати весь спектр якостей людини, які можуть 
приносити доходи, і які не враховувалися при традиційному підході. 
Важливий внесок у розділ економічної науки про людину зроби- 
ли провідні українські діячі і вчені. В Україні трудовий напрямок 
економічної думки з 60-х років минулого століття розвивається кіль- 
кома науковими школами. Серед них найбільш відомі— Київська, 
Львівська і Харківська. Проте, подібні осередки функціонували і в 
інших містах України. Серед київських дослідників намітилися три 
позиції у розумінні суті трудового потенціалу: трудоресурсна, політ- 
економічна і демографічна. Першу відстоював В.В. Онікієнко, який 
вважає, що трудовий потенціал представляє сукупність працездатно- 
го населення, яке має відповідну професійно-кваліфікаційну підго- 
товку, застосовує працю у народному господарстві з урахуванням їх 
технологічної та технічної оснащеності. В.К. Врублевский відстою- 
вав політекономічні погляди на трудовий потенціал, розуміючи під 
ним сукупного працівника в його єдності з продуктивними силами. 
Демографічний підхід до оцінки трудового потенціалу представле- 
ний у дослідженнях київських економістів. Чи не вперше цей погляд 
виклав І.І.Лукінов у публікації про зв’язок між відтворенням і вико- 
ристанням  трудового  потенціалу,  де  акцентувалися  роль  і  місце 
окремих поколінь у функціонуванні трудового потенціалу. Львівські 
дослідники розглядали проблеми трудового потенціалу, формування 
його якісних ознак і методи ефективного використання в регіоні. 
Трудовий потенціал суспільства, регіону, колективу, особистості — 
це ті можливості, які можуть бути мобілізовані й приведені до дії у 
процесі праці і які визначають фізичні межі трудового потенціалу на 
будь-якому рівні. Чи не вперше якісні показники трудового потенці- 
алу були ґрунтовно проаналізовані також вченими Львівського нау- 
кового  осередку.  Львівські  дослідники  вперше  ввели  екологічну 
складову в систему якісної характеристики трудового потенціалу, у 
розроблену відповідно до неї цільову комплексну програму підви- 
щення рівня трудового потенціалу регіону. Сучасними науковцями, 
Л.Семів, У.Садовою та іншими, розроблений інтегральний показник, 
який характеризує регіональний індекс людського розвитку. Регіо- 
нальний індекс людського розвитку (РІЛР) базується на концепції 
людського розвитку, що як логічне продовження двох найбільш по- 
ширених соціально-економічних доктрин — «основних потреб» та 
економічного розвитку, зосереджується на задоволенні фізичних та 
духовних потреб людини та її розвитку. 
Компонентна структура регіонального індексу людського роз- 
витку (РІЛР) [6, с.293—306] представлена дев’ятьма блоками по- 
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казників, що віддзеркалюють дев’ять основних аспектів людсько- 
го розвитку: демографічного, ринку праці, матеріального добробу- 
ту населення, його умов проживання, рівня освіти, стану та охо- 
рони здоров’я, соціального середовища, екологічної ситуації, 
фінансування людського розвитку. 
На основі науково обґрунтованої методики вимірювання люд- 
ського розвитку на регіональному рівні отримано можливість не 
лише порівнювати соціально-економічний розвиток регіонів, але й 
проводити порівняння (за місцем кожного регіону на універсаль- 
ній шкалі) важливих аспектів регіонального людського розвитку. 
Рівень людського розвитку як структурної одиниці рівня 
життя населення характеризує можливості реалізації людини як 
особистості і як члена даної спільноти. Трактування рівня життя 
населення через призму добробуту, нагромадження людського 
капіталу, рівня людського розвитку відповідним чином визнача- 
тиме логіку аналізу та особливості впливу регіональних соціаль- 
но-економічних чинників на індикатори рівня життя населення. 
В  умовах  активізації  світових  господарських  зв’язків,  вхо- 
дження України до міжнародного (європейського) освітнього та 
наукового простору сучасний рівень життя населення значною 
мірою визначають такі фактори, як освіта, наука та наукова діяль- 
ність. Вибір Україною інноваційної моделі розвитку передбачає, 
що головну роль джерела довготривалого економічного зростан- 
ня відіграють наукові надбання та їх технологічні застосування. 
Спроможність країни до створення знань, їх розповсюдження та 
ефективного використання в економіці стають основними факто- 
рами зростання поряд з традиційними джерелами— інвестиціями 
та людськими ресурсами. 
Вплив держави на розвиток людського капіталу характеризуєть- 
ся концентрацією в її руках певних ресурсів та повноважень. Врахо- 
вуючи курс України на європейську інтеграцію, в Україні мають 
бути створені всі умови для подолання існуючого економічного і 
технологічного розриву з країнами — членами ЄС. Забезпечення 
реального впливу науки та інновацій на економічне зростання у 
розмірі 3%-го зростання ВВП передбачає безперервне вдосконален- 
ня створених технологій, постійне навчання творців, новаторів та 
користувачів нових технологій, залучення освіти до процесу онов- 
лення знань: обмін знаннями, інформацією, вільне пересування вче- 
них у межах країн ЄС, інші форми академічної мобільності. 
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ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ 




АНОТАЦІЯ. Запропоновано структурно-логічну схему застосування 
державним центром зайнятості різних методів оцінювання ефектив- 
ності діяльності базових центрів зайнятості для прийняття управ- 
лінських рішень. Розроблено основні та додаткові показники оцінки ді- 
яльності служби зайнятості в межах критеріїв, які передбачають 
статистичні методи  оцінювання,  методи  соціологічних досліджень 
та методи спостережень. 
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Ефективність, служба зайнятості, ринок праці, прийн- 
яття рішень. 
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